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ных тембров акустической скрипки в произведении Н. Паганини и электроскрипки в современ-
ной обработке данного произведения, а также показать противоположность тембровых красок в 
струнной и медно-духовой группах симфонического оркестра в сказке С.С. Прокофьева.  
Накопив музыкальные впечатления и приобретя опыт анализа эмоционального содержа-
ния музыки, развив музыкальный слух, мышление, творческие и исполнительские способности 
в первом и втором классах, учащиеся могут приобщиться к более сложным знаниям музыкаль-
ной жизни. Представление о разнообразии музыкальных языков, общих и специфических чер-
тах в музыке разных народов можно закрепить в четвёртом классе на примере симфонических 
танцев народов мира [2] (Табл. 1). 
  
Таблица 1 – Методические рекомендации по развитию воображения младших школьни-
ков средствами скрипичного искусства 
 
Задачи Практический материал 
2 класс 
Получение первоначальных представлений об 
опере, балете, симфонии, концерте 
Музыкальные номера из танцевальных сюит  
М. Глинки, оперы «Снегурочка» Н. Римского-
Корсакова, балетов С. Прокофьева, Е. Глебова, 
картины народного гулянья И. Стравинского 
3 класс 
Активизация аналитических способностей млад-
ших школьников в определении различных спо-
собов музыкального развития 
Музыкальные произведения М. Глинки, Э. Грига, 
М. Равеля, Д. Лоуберта, И. Стравинского 
4 класс 
Формирование заинтересованного и осмысленно-
го отношения к национальной белорусской музы-
ке, её связям с музыкой народов мира, понимания 
выразительного интонационного языка музыки 
как средства человеческого общения 
Танцы Г. Венявского, В. Монти, М. Глинки,  
А. Хачатуряна (для скрипки соло), различные по 
жанрам музыкальные произведения Ф. Шуберта, 
П. Чайковского, М. Мусоргского, Д. Шостаковича, 
Л. Бетховена (для симфонического оркестра) 
 
Заключение. Таким образом, развитие воображение у детей младшего школьного воз-
раста средствами скрипичного искусства возможно осуществить в логике определения различ-
ных способов музыкального развития как технологического обеспечения программы «Музыка» 
для начальной школы. Систематизация материала построена с учетом примерного календарно-
тематического планирования по программе «Музыка». Подбор музыкального материала происхо-
дит в соответствии с возможностями учителя музыки, владеющего скрипкой как основным музы-
кальным инструментом, в соответствии с темой и задачами урока по каждому классу. Тем самым 
прослеживается метод преемственности при изучении учебных тем. 
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В воспитании детей дошкольного возраста важное место занимают игрушки. Во все вре-
мена непременным условием при создании игрушек была их безопасность для детей. С разви-
тием химической промышленности и появлением синтетических материалов, которые стали 
широко применяться взамен натуральных, проблема обеспечения безопасности детских игру-
шек стала еще более актуальной.  
Целью исследования является изучение проблемы безопасности товаров для детского 
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творчества для детей дошкольного возраста. 
Материал и методы. Исследование проходило на базе ДУО №15 г.Орши (в нем приняло 
участие 30 человек) и на базе Оршанского колледжа ВГУ имени П.М.Машерова (приняло 
участие 52 учащихся). Для реализации цели в  процессе исследования использовались методы: 
теоретический анализ проблемы, синтез, систематизация; изучение документов и материалов 
(научно-методической литературы, нормативных документов); наблюдение, беседа, опрос, 
тестирование.  
Результаты и их обсуждение. К современным игрушкам, используемым для игры деть-
ми, предъявляется целый ряд эстетических, психологических, педагогических и гигиенических 
требований. Главное гигиеническое требование – безопасность для здоровья и физического 
развития ребенка.  
В Республике Беларусь создана система оценки гигиенической безопасности и сертифи-
кации детских игрушек, направленная на защиту здоровья детей и обеспечение безопасности 
товаров путем предупреждения производства опасной и недоброкачественной продукции, а 
также ее реализации. Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами в Рес-
публике Беларусь установлены требования санитарно-химической безопасности к детским иг-
рушкам [1]. Санитарно-химические показатели (миграция в модельные среды вредных химиче-
ских веществ, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала 
и нормы выделения вредных химических веществ из игрушек) контролируются специалистами 
на основе лабораторных исследований.  Особое внимание уделяется экспертизе изделий для 
детского творчества, в том числе красок для рисования пальцами.  
Согласно стандарту [2] краски для рисования пальцами – это цветные пастообразные или ге-
леобразные массы, изготовленные специально для детей и предназначенные для нанесения на 
определенную поверхность непосредственно пальцами рук. Они формируют художественный вкус, 
учат воспринимать цвета, развивают моторику, успокаивают и просто – поднимают настроение.  К 
сожалению, требования санитарно-химической безопасности распространяются только на краски 
для рисования пальцами и не охватывают такую группу товаров для детского творчества, как крас-
ки гуашь и акварельные краски, поскольку они не предназначены для нанесения их на поверхность 
непосредственно пальцами. Однако известно, что зачастую в дошкольных учреждениях, либо дома 
именно гуашь используется для рисования пальцами по причине меньшей стоимости в сравнении с 
«пальчиковыми» красками. В ходе работы с гуашью даже с помощью кисточек краска в подавля-
ющем большинстве случаев попадает на кожу ребенка. Кроме того, при рисовании все маленькие 
дети даже тайком от родителей пробуют краски на вкус.  
По данным белорусского «Центра экологических решений» в результате исследования то-
варов для детского творчества (краски гуашь и акварельные краски), купленных в Беларуси, из 60 
протестированных в 11 товарах (18%) было превышено ПДК по свинцу, в 2 товарах (3%) – ПДК 
по ртути, в 5 товарах (8%) – ПДК по мышьяку и в 8 товарах (13,3%) – ПДК по сурьме. В 7 об-
разцах (11,6 %) из исследованных было обнаружено наличие более одного токсичного металла, 
что усиливает потенциальную опасность этих товаров [4]. В г.Орше торговля товарами для дет-
ского творчества осуществляется организациями разной формы собственности: большинство 
реализуемых ими товаров являются импортными, наличие сертификатов качества выявлено в 
крупных магазинах у 64% выбранных товаров; у индивидуальных предпринимателей, торгую-
щих игрушками на городском рынке, сертификаты качества отсутствовали. На городском рын-
ке у большинства продаваемых красок, произведенных в основном в Китае или России, марки-
ровка не соответствует установленным требованиям.  
Анкетирование родителей, проведенное в начале исследования, показало, что большин-
ство из них не обладают достаточными знаниями в области безопасности товаров для детского 
творчества , их представления о гигиенических требованиях к  краскам поверхностны, они не  
читают состав красок (90%), руководствуются при выборе товаров только внешними признака-
ми (72%), мнением продавца (85%), низкой ценой (90%). 
Таким образом, не смотря на шаги, предпринимаемые государством для обеспечения 
контроля качества и безопасности производства и реализации детских игрушек, на сегодняш-
ний день не существует единой системы, которая могла бы гарантировать безопасность товаров 
для детского творчества. В свете этого важное значение приобретает экологическая грамот-
ность потребителей. Каждый покупатель должен осознавать, что абсолютно безопасных това-
ров для детского творчества не бывает, поэтому нужно знать требования санитарно-
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химической безопасности, обращать внимание на присутствие знака, соответствующего требо-
ваниям обязательных стандартов, приобретать только сертифицированные товаров для детско-
го творчества  и соблюдать правила их эксплуатации. 
С целью повышения экологической грамотности потребителей мы разработали информа-
ционный проект «Неопасная краска», предусматривающий обучение детей, родителей, педаго-
гов соблюдению правил безопасности при приобретении и использовании акварельной краски 
и гуаши, определение рецептов для изготовления безвредных красок, сравнение рисунков, вы-
полненных «домашними» и магазинных красками, для определения преимуществ и недостат-
ков красок.  Он предусматривает разработку материалов (печатных и мультимедийных) и про-
ведение просветительской работы (выступлений, выставок, опросов, круглых столов, игр и др.) 
по проблеме безопасности товаров для детского творчества. 
Заключение. Для снижения риска нарушения здоровья детей необходимо повысить кон-
троль за безопасностью таких объектов окружающей среды как детские игрушки. 
Исследование проблемы безопасности детских игрушек имеет важное значение для будущих 
педагогов, так как позволяет им использовать соответствующую информацию в 
профессиональной деятельности: оградить детей от контакта с опасными игрушками, 
проводить профилактическую и просветительскую работу с родителями. 
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Многочисленные исследования особенностей и закономерностей перцептивного развития 
детей, проведенные З.М.Богуславской, Л.С.Венгером, А.В.Запорожцем, В.П.Зинченко, 
А.А.Катаевой, Н.Н.Поддъяковым, А.П.Усовой выдвинули проблему сенсорно-перцептивного 
развития детей на приоритетное место. 
Особенности сенсорно-перцептивной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью 
были детально изучены отечественными психологами – И. М. Соловьевым, К. И. Вересотской, М. 
М. Нудельманом, Е. М. Кудрявцевым и др., в том числе у детей с умеренной интеллектуальной не-
достаточностью – А. Р. Маллером, Г. В. Цикото, М. В. Жигоревой и др. Восприятие детей с интел-
лектуальной недостаточностью неполное, хаотичное, фрагментарное, выделяя часть, они не заме-
чают, самого объекта, не выделяют или плохо выделяют объект из фона [1]. Однако и при умерен-
ной и тяжелой интеллектуальной недостаточности возможно формирование перцептивных процес-
сов. Исследование по формированию у этой категории детей наглядно-конструктивных операций 
показало возможность принятия помощи детьми в ситуации, когда не предъявляются требования к 
быстроте и самостоятельности на первых этапах деятельности [2].  
Цель – изучение особенностей развития сенсорных процессов у младших школьников с 
умеренной интеллектуальной недостаточностью.  
Материал и методы. Констатирующий эксперимент был проведен на базе ГУО «Вспо-
могательная школа № 26 г. Витебска». В эксперименте принимали участие 20 учеников 1–5 
классов в возрасте 7–13 лет, обучающихся по программе II отделения вспомогательной школы. 
В ходе эксперимента использовались следующие методики: методика изучения особенностей 
восприятия формы; методика изучения особенностей восприятия цвета; методика изучения 
особенностей восприятия формы, методика изучения особенностей восприятия пространствен-
ных отношений. 
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